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Рис. 4. Диаграмма, иллюстрирующая результаты эксперимента 
Однако для получения сопоставимых результатов следует оттарировать датчик 
плотности системы путем сравнения его показаний со стандартным способом изме-
рения плотности (взятия проб и их анализа в лабораторных условиях). 
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Представлены результаты разработки модели антенной решетки из резонатор-
но-щелевых излучателей (рис. 1). 
 
Рис. 1. Антенная решетка 3 × 3 из резонаторно-щелевых излучателей 
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Излучатель представляет щель или систему щелей, прорезанную в проводящем 
экране, закрытую металлической полостью (резонатором). Щель возбуждается в од-
ной или нескольких точках с помощью коаксиальной или полосковой линии [1]. Из-
лучатели располагаются в узлах прямоугольной сетки. 
Рассчитаны электродинамические характеристики антенной решетки, элемен-
том которой является одна щель полуволновой длины. Сосредоточенный источник 
расположен в центре щели. Резонатор имеет размеры: вдоль оси OX = 0,52λ, вдоль 
оси OY = 0,54λ, вдоль оси OZ = 0,2λ, и соответствуют резонансному режиму работы 
(мнимая часть входной проводимости Вy = 0) [1]. Ширина щели = 0,002λ. Параметры 
решетки: период вдоль оси OX = 0,65λ, период вдоль оси OY = 0,6λ. 
На рис. 2 показано амплитудное распределения поля в щели для θ = 0° при ска-
нировании в Е-плоскости (φ = 0°). 



















Рис. 2. Амплитудное распределение поля вдоль щели для θ = 0°; φ = 0° 



















Рис. 3. Амплитудное распределение поля вдоль щели для θ = 33°, 30°; φ = 0° 
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Кривая на рис. 3 иллюстрирует характерное распределение поля в щели в мо-
мент появления дифракционного лепестка при сканировании. 
На рис. 4, 5 приведены зависимости активной (Gy) и реактивной (Вy) состав-
ляющих входной проводимости щелевой антенны в составе периодической решетки 
от угла сканирования в Е-плоскости. Резкие выбросы на кривых Gy и By соответст-
вуют моменту появления дифракционного лепестка при сканировании. Диапазон уг-
лов θ ≈ ±30° является рабочим (входная проводимость почти не изменяется). 



























Рис. 4. Зависимость активной входной проводимости  
от угла сканирования в Е-плоскости 



























Рис. 5. Зависимость реактивной входной проводимости  
от угла сканирования в Е-плоскости 
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В результате проделанной работы были рассчитаны электродинамические ха-
рактеристики модели бесконечной антенной решетки из резонаторно-щелевых излу-
чателей; определен рабочий диапазон углов сканирования в Е-плоскости: θ ≈ ±30°. 
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Целью работы является разработка гибкой, достаточно легко трансформируемой 
системы управления и диагностики группы 11 насосов Гомельской ТЭЦ-2, чтобы  
в дальнейшем путем компьютерного моделирования возможных псевдослучайных от-
казов и дефектов работы этих насосов построить оптимальную отказоустойчивую 
систему управления группой насосов ТЭЦ-2. 
Отказы или дефекты работы мощных насосов ТЭЦ-2 могут снизить или прекра-
тить снабжение теплой водой, и, фактически, теплом жилые дома, учреждения и 
предприятия нескольких районов г. Гомеля. По этой причине возможны заболевания 
людей, прерывания производственных циклов с порчей продукции, размораживание 
водопроводов.  
При устранении произошедших аварий в авральном режиме вероятны травмы 
работников. В связи с вышеизложенным повышение надежности системы тепло-
снабжения, осуществляемой с помощью группы насосов ТЭЦ-2 считаю актуальным. 
Подача горячей воды для отопления c гомельской ТЭЦ-2 на Гомель осуществ-
ляется группой взаимосвязанных насосов, которые называются сетевые насосы  
СН второго подъема. Группа взаимосвязанных насосов – это 11 насосов, из которых 
10 работают, а 1 является резервным. Отказ одного из насосов, или падение давления 
в трубе, приводит к аварийному включению резервного насоса. 
Каждый СН состоит из самого насоса, электродвигателя этого насоса и масля-
ного насоса. Масляной насос предназначен для подачи масла на подшипники, два из 
которых находятся в стоячем масле (подшипники сетевого насоса), и два других на-
ходятся в проточном масле. Давление проточного масла на подшипнике является 
одним из условий запуска электродвигателя.  
 Если учесть, что насосов всего 11, то «шкафы» управления занимают большую 
площадь. Внутреннее устройство шкафов представляет собой устаревшую конст-
рукцию, принципиальная схема которого является сборником схем, объединенных  
в целый том (около 100 страниц). 
Около каждого насоса находится самописец и стенд манометров давления воды 
и масла на одном насосе. 
Существующее управление каждым из насосов представляет большой комплекс 
аппаратных средств, быстродействие которых мало и не удовлетворяет настоящим 
требованиям. 
